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บทบรรณาธิการ 
	 กระบวนการจัดทำวารสารประวัติศาสตร์	ฉบับปี	2559	ของภาควิชาประวัติศาสตร์	
คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เริ่มต้นขึ้นในบริบทที่วารสารได้ทำหน้าที่
เป็นพื้นที่ส่งเสริมการศึกษา	 การค้นคว้า	 ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆที่
เกี่ยวข้องมาได้	 4	 ทศวรรษและกำลังย่างเข้าสู่ทศวรรษที่	 5	 ไม่เพียงเท่านี้กระบวนการผลิต
วารสารฉบับนี้เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์พิเศษในระดับโลก	ได้แก่	การที่ประชาชนในประเทศ
สหราชอาณาจักรได้ลงประชามติที่จะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป	 และ
ความพยายามก่อรัฐประหารในประเทศตุรกี	 อีกทั้งปี	 2559	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการผลิต
วารสารฉบับนี้ยังเป็นปีที่	 รองศาสตราจารย์ชาคริต	 ชุ่มวัฒนะ	 อาจารย์ผู้ใหญ่ของภาควิชา
มีอายุครบ	5	รอบ	
	 ด้วยบริบทที่กล่าวมา	 วารสารประวัติศาสตร์ประจำปี	 2559	 จึงพยายามทำหน้าที่
เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการที่ให้ความรู้และเปิดประเด็นทางวิชาการด้าน
ประวัติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้อ่านได้เห็นหรือรับรู้ประวัติศาสตร์	“โลก”	ในแง่มุมที่
หลากหลาย	 ทั้งเรื่องราวของรัฐบุรุษ-ปรัชญาในโลกตะวันตก	 อิทธิพลของตะวันตกต่อเอเชีย	
สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยโดยนักวิชาการชาวญี่ปุ่น	ประวัติศาสตร์ล้านนา	ศิลปะ
ในเอเชีย		
	 วารสารฉบับหนึ่งๆ	 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยคนๆเดียว	 การจัดทำวารสารฉบับนี้
เกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างขันแข็งของกองบรรณาธิการ	 ความอนุเคราะห์จากผู้ทรง
คุณวุฒิประเมินบทความ	 บทความจากผู้เขียนทุกท่าน	 เงินทุนจัดทำวารสารจากภาควิชา
ประวัติศาสตร์	และที่ขาดไม่ได้คือ	ผู้อ่าน	ท้ายที่สุดนี้ขอเชิญชวน	นักวิชาการ	นิสิตนักศึกษา	
และผู้สนใจทั่วไป	ส่งบทความวิชาการ	บทความวิจัย	บทวิจารณ์หนังสือ	 เพื่อพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารประวัติศาสตร์ฉบับต่อไป	
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